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摘 　要 :基于管理学的视角 ,在对院校研究实证分析的基础上 ,结合中国高等教育管理和研究的实际 ,通过理论探讨和
实践分析 ,提出中国高校顺利开展院校研究的若干建议。
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协会 ( The Association for Institutional Research ,简
称 AIR)正式成立 ,作为一个新的专业领域 ,院校研
究拥有了正式的名分和相对独立的地位。此后 ,
AIR 这个术语得到更广泛的运用 ,并且在 1966 年
7 月引入权威的“教育资源信息中心”( ERIC) 的检
索主题词的词表中。由于北美地区其他国家和欧
洲研究人员的先后加入 ,全美院校研究协会逐渐发
展成为一个国际性的专业组织。1993 年 5 月在芝
加哥召开的第 33 届年会上 ,接待了第一个来自中
国的教育代表团。目前 ,该协会有来自北美洲、欧
洲、澳洲、中美洲、亚洲、非洲等国家的 3100 个会
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究 ,主要功能是解决实际问题 ,即改造世界。自 17
世纪中叶到 20 世纪前的近代各门学科 ,由于人们
的认识能力和研究手段的局限 ,各个学科之间基本
上是彼此独立的 ,学科间壁垒森严是这一时期的主
















































究作为学院主要的发展方向 ; 2001 年在全国高等
教育研究所 (室)联席会上 ,华中科技大学教科院首
次倡议通过发展院校研究来提高高校管理水平 ;
2003 年 10 月 ,华中科技大学教科院发起的全国首
届院校研究学术研讨会在甘肃天水召开 ,会议对院
校研究的性质、特征及功能达成了初步的共识 ;
2004 年 10 月中国院校研究专业委员会 (筹) 及国
际研讨会在华中科技大学召开 ,会议主题是“院校
研究与现代大学管理”,培训各类研究人员 100 多
















































































查。在这 601 位成员中 ,46 %为博士 ,41 %为硕士 ,
10 %为学士 , 3 %为其他 ;他们所获学位的学科 :
34 %为社会科学 ,31 %为教育学 ,16 %为商业 ,13 %
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